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По данным UBS, в середине 2018 года компания JPMorgan Chase включила 
китайские облигации в список отслеживаемых индексов государственных об-
лигаций. Если китайские облигации будут успешно включены в индекс и со-
ставят 10 %, ожидается, что на внутренний рынок облигаций Китая поступит 
около 20 миллиардов долларов США. 
Поскольку экономика Китая становится все более заметной в мировой 
экономике, привлекательность китайских рынков капитала для иностранных 
инвесторов постепенно увеличивается. Конечно, развитие и открытие рынка 
облигаций все еще требует больших усилий. Например, на индекс облигаций 
влияют государственный долг и политический банковский долг. Рынок облига-
ций Китая также сталкивается с некоторыми общими проблемами в процессе 
открытия, такими как отсутствие ликвидности кредитных облигаций и разница 
в рейтинговой системе. Ожидается постепенное решение этих проблем по мере 
открытия рынка. И каждый маленький шаг в интернационализации финансово-
го рынка Китая будет способствовать привлечению капитала в будущем [4]. 
Так, по мнению исполнительного директора Гонконгской фондовой биржи 
Ли Сяоцзя в будущем китайский рынок облигаций будет расти в геометриче-
ской прогрессии. 
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Аннотация. Сельскохозяйственное сотрудничество между Китаем и Россией 
является тесным и находится в периоде бурного развития. С усилением нового 
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международного сотрудничества между Китаем и Россией после 19-го Националь-
ного конгресса инициатива «Один пояс и один путь» Китая стала более тесно свя-
зана с российским «Евразийским экономическим союзом». В рамках стратегиче-
ской договоренности «Один пояс и один союз» сельскохозяйственное сотруд-
ничество между двумя странами создает новые возможности. В ходе углублен-
ного исследования развития китайско-российского сотрудничества в области 
сельского хозяйства этот документ указывает на положительную роль «пояса 
и союза» в сельскохозяйственном сотрудничестве между двумя странами, рас-
крывает важность двух стратегических стыковок и исследует продвижение 
двух инициатив. 
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Китай и Россия являются важными торговыми партнерами, и в настоящее 
время экономическое сотрудничество между двумя странами достигло замеча-
тельных результатов. Китай стал крупнейшим торговым партнером России 
в последние годы. Россия является девятым по величине торговым партнером Ки-
тая и играет важную роль в китайской стратегии «Один пояс, один путь» [1–3].  
Проблема развития китайско-российской сельскохозяйственной торговли 
заключается в качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции в Ки-
тае [4–6]. Научно-техническое содержание сельскохозяйственной продукции 
низкое, добавленная стоимость невысокая, а структура сельскохозяйственного 
производства неразумна. Сотрудничество между Китаем и Россией в области 
сельскохозяйственной науки и технологий постепенно растет, 
но оно все еще находится на низком уровне [7–9]. 
Ключевые моменты и предложения по сельскохозяйственному сотрудни-
честву между Китаем и Россией в рамках стратегии «Один пояс и один союз»: 
Совершенствовать стандарты качества экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Правительству следует также увеличить поддержку брендовых 
предприятий, внедрить преференциальную политику и повысить конкуренто-
способность. 
Усилить оборот сельскохозяйственной продукции двух стран. В связи с не-
достаточными транспортными возможностями следует создать международную 
логистическую сеть для китайско-российской сельскохозяйственной продукции. 
Требуется реализация крупномасштабного центра распределения сельскохозяй-
ственной продукции на китайско-российской границе, постепенное совершен-
ствование строительства инфраструктуры, такой как складские холодильные це-
пи и склады свежего хранения, а также совершенствование строительства желез-
нодорожных перевозок между двумя странами. 
Таким образом, китайско-российское сотрудничество в области сельского 
хозяйства является взаимодополняющим, но между двумя сторонами суще-
ствует много разногласий в отношении сотрудничества. Китай и Россия имеют 
большие возможности для взаимодействия и партнерства с точки зрения обес-
печенности сельскохозяйственными ресурсами, по уровню развития сельского 
хозяйства, размеру рынка и структуре спроса. Они должны в полной мере ис-
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пользовать свои соответствующие преимущества в аграрном секторе и наращи-
вать усилия в области сельскохозяйственных инноваций. В дальнейшем требу-
ется повышение производительности и модернизация сельскохозяйственного сек-
тора, укрепление строительства сельскохозяйственных информационных плат-
форм, содействие обмену сельскохозяйственной информацией и достижение 
большего развития китайско-российского сельскохозяйственного сотрудничества. 
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Аннотация. В настоящее время большое внимание уделяется индустрии 
исламских банков. Обсуждаются перспективы внедрения исламского (партнер-
